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mena de distinció ni de perspectiva. Per 
això el panòptic és tan eficaç. 
La sociedad de la transparencia és una 
lectura molt recomanable, per bé que és 
més que un text que critica els mals de la 
postmodernitat. És una obra que ens mos-
tra el món actual, i que estimula l’home a 
rebel·lar-s’hi. Ens insta a frenar aquest 
ritme frenètic i a recuperar una mirada 
neta per veure les coses tal com són, sense 
filtres ni categories digitals, per tornar a 
veure la bellesa del món que ens envolta, 
que és molt més que un flux d’informació. 
La qüestió que el text ens posa al davant és 
la següent: és aquest el model de societat en 
el qual volem viure? Davant d’això, l’obra 
és una apologia de la dualitat i de l’equilibri 
entre les forces generadores de vida, alhora 
que ens mostra que no podem pretendre 
eliminar del tot res del que hi ha en aquest 
món, perquè això seria esborrar una part 
molt important de nosaltres mateixos. 
Byung-Chul Han ens diu que hem de tenir 
cura de la realitat, per no perdre allò més 
sagrat que conté. 
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L’objecte en si del llibre del Dr. Bosch-
Veciana és de primer rang. Això no cal 
dubtar-ho. I Plató i el platonisme sempre 
han estat, per la seva banda, un lloc privile-
giat per a la qüestió d’aquest objecte. En 
definitiva: un objecte de primer rang trac-
tat en el context del pensament de l’autor 
del qual brolla el gran corrent de la filosofia 
occidental. Tota una promesa per a qualse-
vol persona a les mans de la qual arribi 
aquesta obra.
Els dos estudis del Dr. Bosch-Veciana 
estan precedits per un prefaci de Giuseppe 
di Giacomo (pàg. 13-20) que situa els 
grans continguts sobre els quals s’hauran 
de concentrar l’atenció i els esforços del 
lector. Cal agrair al professor italià que vul-
gui facilitar la tasca de l’estudiós sense ano-
rrear-la, és a dir, sense explicar de què va el 
llibre de manera que hom pogués estalviar-
se’l. Per saber de debò de què va el llibre cal 
no entretenir-se i llegir-lo d’un extrem a 
l’altre. Les seves dimensions permeten fer-
ho, a més a més, en un lapse de temps que 
no fa difícil guardar en la memòria la uni-
tat temàtica del text.
Els dos estudis del Dr. Bosch-Veciana 
han estat diverses vegades publicats separa-
dament abans de sortir ara com a capítols 
d’aquesta obra. L’autor mateix ho assenyala 
en la seva presentació, que va de la pàgina 
21 a la 25, i en la nota 88 de la pàgina 65. 
El seu origen diferenciat no afecta, però, 
l’existència d’una intenció subjacent unifi-
cadora.
El primer treball, «Eídolon i eikón. Dos 
noms i una problemàtica sobre la represen-
tació de la imatge en la Grècia antiga», es 
desplega entre les pàgines 27 i 87. Per si 
amb el títol no n’hi havia prou, les prime-
res remarques de l’autor fan palesos els 
principals propòsits de l’escrit: el problema 
de les formes crítiques i acrítiques de llegir 
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la imatge és tan antic com el de la represen-
tació mateixa de la imatge. Que aquesta 
remissió als orígens no pugui amagar que, 
probablement, el que més preocupa el Dr. 
Bosch-Veciana sigui el problema de la lec-
tura de la imatge en el nostre temps, sobre-
tot per part d’una joventut desbordada per 
una infinitat de mitjans tècnics que inau-
guren la nova era d’una imatge cada cop 
més amenaçada per la insubstancialitat, és 
ara un extrem que hem de deixar de banda. 
La qüestió in recto de l’assaig és la de les 
maneres de llegir les imatges: són les acríti-
ques les que donen lloc als fenòmens sia-
mesos de la idolatria i de la iconoclàstia; 
podem plantejar-nos quina forma hauria 
de prendre una lectura que volgués ser crí-
tica? Per mirar de respondre aquesta pre-
gunta, el text afirma explícitament la seva 
voluntat de parar la seva atenció «en el mo-
ment grec en què aquesta problemàtica co-
mença» (pàg. 31). Vet aquí el tema del tre-
ball: «el debat entre els mots eídolon i eikón 
fins a arribar als plantejaments platònic i 
plotinià de la noció d’imatge» (pàg. 32). 
Resseguir els itineraris historicosemàntics 
de les paraules permet comprendre; i com-
prendre permet, tal volta, eludir els extrems 
d’un combat que l’absència de crítica ha fet 
i sempre pot tornar a fer literalment sag-
nant.
Un cop indicat el propòsit, l’autor 
l’acompleix amb disciplina professoral, tot 
examinant successivament els aspectes se-
güents: com l’art de la figuració s’encreua 
en l’origen dels mots que hi fan referència, 
iniciant així el debat entre eídolon i eikón 
que aquí caldrà treballar (pàg. 32-42); com 
l’etimologia ens proporciona algunes dades 
fonamentals per tal d’atansar-nos al nucli 
de l’assumpte (pàg. 42-44); com Suzanne 
Saïd i Jean-Pierre Vernant (pàg. 44-45 i 
45-52, respectivament) han articulat «la» 
diferència existent entre eídolon i eikón, i 
han contribuït d’aquesta manera a expli-
car-nos millor el desplegament del debat, i 
finalment, com aquest mateix debat s’ha 
anat concretant en diverses figures, que van 
des de Simònides (pàg. 53-55) i Xenofont 
(pàg. 55-60) fins a Plató (pàg. 60-74) i 
Plotí (pàg. 74-79), en els quals culmina 
l’esforç de l’assaig. Una darrera secció in-
trodueix, de la mà de Jean-Luc Marion, el 
problema de la «mirada» (pàg. 79-85), que 
s’afegeix al de la imatge tot preparant el se-
gon estudi. Marion llegeix eídolon i eikón 
com a antagònics (pàg. 84), i dóna per es-
tablerta una escissió que no correspon als 
estadis inicials del debat, sinó que fou radi-
calitzada i transmesa a tot el nostre món 
cultural per les reflexions platonicoploti-
nianes (pàg. 74 i 85). Les tres darreres pà-
gines de l’estudi (pàg. 85-87) enllacen cir-
cularment amb l’inici i retornen al propòsit 
central que se’ns hi feia palès.
El segon estudi, «Entre foscors i clarors. 
La “mirada” com a “exercici filosòfic” a la 
Caverna de Plató», va de la pàgina 89 a la 
147. Constitueix una detallada descripció 
de la famosa imatge platònica continguda 
en el llibre VII de La República, descripció 
que convida el lector a acompanyar el ma-
teix Plató en el moviment de la mirada dels 
seus personatges justament des del ser 
imatge de la imatge fins a la vertadera rea-
litat que hi ha al darrere, car en última ins-
tància és d’això del que es tracta: de trans-
cendir el sentit de la imatge que es narra 
amb l’objectiu d’alliberar-se de les «fos-
cors» i d’exercitar-se en aquella «manera de 
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viure» –la filosofia mateixa– que consisteix 
en «la recerca de la veritat», lloc únic de la 
possible «claror».
No és difícil trobar les principals articu-
lacions a través de les quals el Dr. Bosch-
Veciana ens proposa la seva relectura 
d’aquest text clàssic: en primer lloc, i de la 
mà del Sofista platònic, tenim un tast del 
camp en què ens movem, amb la caracte-
rització del sofista com aquell mancat d’ulls 
i de mirada (pàg. 91-97); en segon lloc, 
una petita excursió històrica a les formes 
gregues de comprendre la mirada i la visió 
(pàg. 97-104); en tercer lloc, la qüestió de 
la mirada, la imatge i la paraula tal com 
apareix específicament en la narració platò-
nica de la Caverna (pàg. 104-110), amb 
una bonica i suggeridora indicació respecte 
de la «participació» platònica justament 
com a forma d’equilibri entre imatge i pa-
raula (pàg. 108); en quart lloc, i entrant ja 
en la narració pròpiament dita, trobem la 
«fosca» inicial, és a dir, la Cova que basteix 
l’escenari principal del relat platònic, amb 
els seus antecedents (Homer) i altres refe-
rents dins del text mateix de l’atenès (pàg. 
110-115); en cinquè lloc, se’ns obliga a 
fixar l’atenció en els imperatius verbals que 
governen l’inici de l’exposició platònica 
(pàg. 115-118); per passar en sisè i darrer 
lloc a les etapes fonamentals de l’itinerari 
que se’ns fa recórrer amb aquesta imatge 
(pàg. 118-142), de la mà aquí, entre 
d’altres, però molt principalment, d’Anca 
Vasiliu. L’etapa introductòria és repassada 
entre les pàgines 119 i 127; l’etapa 
d’«apropiació de la semblança» ocupa les 
pàgines 128 a 133; l’etapa final de «l’inici 
del gir» comença a la pàgina 133 per por-
tar-nos, en paral·lel als moviments escè-
nics, als moviments de la mirada de 
l’encadenat alliberat i als tres moments en 
què es desplega: alliberament de la fosca i 
ascens a la llum (pàg. 135-139), record de 
la vida en la fosca i preferència de la vida en 
la llum (pàg. 139-141), i descens de nou a 
la foscor i retrobament amb els companys 
(pàg. 141-142). Les darreres pàgines (pàg. 
142-147) conclouen amb l’explicació final 
que relliga imatge, foscor, mirada, paraula, 
filosofia i recerca de la veritat (claror). El 
lector mateix surt a la llum quan deixa en-
rere unes pàgines que voldrien viure, elles 
mateixes, de la lluita contra el món de les 
ombres que Plató va convertir, amb la seva 
imatge narrada, en un text canònic per a 
tot el món cultural que té les seves arrels a 
Europa.
El llibre és prou clar en delimitar els seus 
objectius, el període i els autors en què es 
concentrarà i la hipòtesi d’una relativa con-
tinuïtat cultural en la qual recolzen moltes 
de les seves idees. Les peculiars inclinacions 
d’algun dels seus lectors es podrien sor-
prendre de les tranquil·les transicions que 
en el text s’insinuen, per exemple, entre la 
qüestió de la idolatria i la iconoclàstia a la 
Grècia clàssica, referents jueus contempo-
ranis com el que representa l’òpera de 
Schönberg Moses und Aaron i les formes 
que el problema de la imatge de Déu plan-
teja en el pensament patrístic cristià fins a 
arribar al Concili II de Nicea l’any 787. El 
text de referència més important i contun-
dent, per exemple, sobre aquesta última 
qüestió (Léonide Ouspensky, Théologie de 
l’icône dans l’Église orthodoxe, París: Cerf, 
1982; recentment n’ha aparegut una 
excel·lent edició castellana: Leonid Us-
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penski, Teología del icono, Salamanca: Sí-
gueme, 2013) afirma taxativament que el 
problema patrístic oriental de l’eikón sor-
geix de la confluència entre la prohibició 
veterotestamentària de la imatge de Déu i 
la dada dogmàtica (Calcedònia) de 
l’Encarnació del Fill de Déu. Les polèmi-
ques dels pagans al voltant de qüestions si-
milars només proporcionarien, en el millor 
dels casos, i convenientment rebentades, 
una certa quantitat d’instruments concep-
tuals auxiliars.
Però dèries del lector com aquestes no 
tan sols no han de distorsionar els motius 
de l’obra llegida, sinó que més aviat s’han 
saber suspendre provisionalment a si ma-
teixes per mirar de fer justícia a allò que 
realment s’està llegint. Aquestes mateixes 
dèries, però, si són capaces d’aquesta auto-
suspensió sense arribar a suprimir-se a si 
mateixes, de vegades és possible que obrin 
la via a altres aproximacions a la mateixa 
qüestió, aproximacions que de vegades po-
den resultar complementàries o de vegades 
contradictòries, però que sempre aspiren a 
enriquir el debat del llibre i amb el llibre. 
La presentació amb què el Dr. Bosch-Ve-
ciana ha volgut precedir i introduir els seus 
dos estudis s’enceta amb la frase: «Les cul-
tures produeixen imatges que expliciten la 
seva dimensió creadora i ajuden a proveir 
de sentit la vida de la comunitat en què la 
cultura es desplega» (pàg. 21). D’altres 
potser haurien considerat convenient co-
mençar variant simplement el primer verb: 
«Les cultures procedeixen d’imatges…». 
Aquest canvi, tanmateix, tal volta significa-
ria que es tractava del principi d’un altre 
llibre que, suposant que no existeix, encara 
hauria d’iniciar el seu diàleg amb el del Dr. 
Bosch-Veciana.
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